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今 月 の 話 題
ラ ら し ガ 貝 え な い 葉 つ （ ま
雨 が 多 い 6 月 を 待 っ て い た か の よ う に 、 ア ヤ メ
の な か ま の 花 が 咲 き ま す （ 写 真 1) 。 茎 の 上 に 大 き
な む ら さ き 色 の 花 が 咲 く よ う す は 、 た い へ ん き れ
い で す 。
け んア ヤ メ 類 の 葉 っ ば は 、 剣 の よ う に す ら っ と し た
長 い 形 を し て い ま す 。 そ の 「 お も て 」 か 「 う ら 」
か と い う こ と に こ だ わ る と 、 た い へ ん 変 わ っ た と
く ち ょ 立 が あ る の で す 。
植 物 の 葉 は 、 茎 が の び て い く 方 向 に 面 し て い る
ー ル が あ り ま す 。 ア サ ガ オ や チ ュ ー リ ッ プ 、 ア オ ＇
キ （ 写 真 2) の 葉 が 枝 か ら 出 て い る よ う す を 見 る 写 真 1
と 、 ち ゃ ん と こ の ル ー ル が あ て は ま る こ と が わ か
り ま す 。
と こ ろ が 、 ア ヤ メ 類 の 葉 っ ば は 、 た て に 平 た い
の で 、 ど ち ら の 面 を お も て と 呼 べ ば い い の か 分 か
り ま せ ん 。
そ こ で 、 観 察 し て み ま し ょ う 。
ア ヤ メ 類 の な か ま を 代 表 し て カ キ ッ バ タ の 根 も
と を 見 る と 、 平 た い 葉 が き れ い に か さ な っ て い る
こ と が 分 か り ま す （ 写 真 3) 。
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写 真 2 ア オ キ の 葉 の 「 お も て 」 。茎 が の び て い く 方 向 に 面 し て い る 面を 「 お も て 」 と 呼 ぶ 。 写 真 3. カ キ ッ パ タ の 葉の 集 ま り の 様 子
一 番 外 側 の 葉 を 開 い て み る と 、 二 つ 折 り に な っ て 内 側 の 葉 を は さ ん で い た こ




写 真 4. カ キ ツ バ タ の 一 枚 の 葉 を 広 げ て 上 か ら み た と こ ろ 。 葉は 、 内 側 に 二 つ 折 り に な っ て い る 。 こ の 内 側 が 「 お も て 」 で あ る
写 真 4 は 内 側 に な っ て い た 側 を 上 に む け て う つ し た も の で す 。 こ こ で 、 さ き
ほ ど の ル ー ル を 思 い 出 し ま し ょ う 。 開 い た 内 側 の 面 が 、 茎 が の び て い く 方 向
に 面 し て い る で し ょ う 。 つ ま り こ の 面 が 、 「 お も て 」 な の で す 。 そ う な る と 、
こ の 反 対 側 が 「 う ら 」 で す か ら 、 外 側 か ら 見 え て い た 部 分 は 全 部 「 う ら 」 と
い う こ と に な り ま す 。 ア ヤ メ 類 の 葉 っ ば は 、 「 お も て 」 を 内 側 に 折 り た た み 、
「 う ら 」 を 外 側 に 見 せ て い る の で す 。
こ の よ う な タ イ プ の 葉 を も つ 植 物 に は 、 ア ヤ メ 科 の ア ヤ メ や カ キ ッ バ タ を
は じ め 、 グ ラ ジ オ ラ ス 、 ヒ オ ウ ギ 、 サ ト イ モ 科 の シ ョ ウ ブ 、 セ キ シ ョ ウ 、 ユ
リ 科 の キ ン コ ウ カ な ど が あ り ま す 。 見 つ け た ら 、 ぜ ひ 葉 を 開 い て た し か め て
み て く だ さ い 。 （ 太 田 道 人 ）
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